



































Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ îá’ºêòèâí³ ïåðåäóìîâè òà ñóòí³ñòü ³íôîðìàö³éíî¿
ï³äñèñòåìè êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â.
Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ ñó÷àñíîñò³ º
áóðõëèâèé ðîçâèòîê ³íôîðìàö³éíîãî
îáì³íó òà çðîñòàííÿ ðîë³ ³íôîðìàö³¿ ó
ñîö³àëüíîìó òà åêîíîì³÷íîìó ðîçâèò-
êó. Ôàêò ³ñíóâàííÿ ò³ñíîãî çâ’ÿçêó ì³æ
³íôîðìàö³éíèì îáì³íîì, ÿê ñòåðæíåì
íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó, îñíîâîþ
ïðèìíîæåííÿ çíàíü ³ êóëüòóðíîãî
ð³âíÿ ëþäåé, òà åâîëþö³ºþ ñóñï³ëüñòâà
ñòàº áåççàïåðå÷íèì [3, c. 66; 7]. ßêùî
çà ïåð³îä ç ïî÷àòêó íàøî¿ åðè äî 1750
ðîêó îáñÿãè îáðîáëþâàíî¿ ³íôîðìàö³¿
çðîñëè âäâ³÷³, òî ïîäàëüøå ïîäâîºííÿ
çàéíÿëî 150 ðîê³â (1750-1900), à íà-
ñòóïíå çà íèì – ëèøå ï³âñòîë³òòÿ
(1900-1950). Ó ÕÕ² ñòîð³÷÷³ ö³ ïðîöå-
ñè ñòàþòü ùå ñòð³ìê³øèìè, ³ ëèøå
óïðîäîâæ 2006-2010 ðîê³â îáñÿãè
³íôîðìàö³éíîãî îáì³íó ïðèìíîæèëèñü
âøåñòåðî [12].
Çá³ëüøåííÿ ðîë³ ³íôîðìàö³éíîãî îá-
ì³íó ó âèðîáíèöòâ³ ïðîäóêö³¿ òà ïî-
ñëóã, ¿õ ðîçïîä³ë³, îáì³í³ òà ñïîæè-
âàíí³ äàëî ï³äñòàâó ñòâåðäæóâàòè, ùî
íàïðèê³íö³ ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ ðîçïî÷àëàñü
ï’ÿòà ³íôîðìàö³éíà ðåâîëþö³ÿ, ³ ëþä-
ñòâî âñòóïèëî â åïîõó ³íôîðìàö³éíîãî
(ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî) ñóñï³ëüñòâà, õà-
ðàêòåðíèìè ðèñàìè ÿêîãî º: ãëîáàëü-
íà ³íôîðìàòèçàö³ÿ; ïðèíöèïîâî íîâ³
ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè, â
ÿêèõ ³íôîðìàö³éíèé îáì³í â³ä³ãðàº
ïåðøî÷åðãîâó ðîëü; òà íàáóòòÿ ³íôîð-
ìàö³ºþ ñòàòóñó ðåñóðñó óïðàâë³ííÿ ³
ðîçâèòêó. Ââàæàºòüñÿ, ùî àâòîðñòâî
òåðì³íó «³íôîðìàö³éíå ñóñï³ëüñòâî»
íàëåæèòü ïðîôåñîðó Òîê³éñüêîãî òåõ-
íîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó Þ. Õàÿøè,
ÿêèé íàïðèê³íö³ 1960-õ - ïî÷àòêó
1970-õ ðîê³â çà äîðó÷åííÿì óðÿäó
ßïîí³¿ àíàë³çóâàâ âïëèâ êîìï’þòåðè-
çàö³¿ íà åêîíîì³êó. Ïàðàëåëüíî ïîä³áí³
äîñë³äæåííÿ  âåëèñü  ó  ÑØÀ,  äå  1974
ðîêó ïîáà÷èëà ñâ³ò ðîáîòà àìåðèêàíñü-
êîãî ñîö³îëîãà, ïðîôåñîðà Ãàðâàðäñü-
êîãî óí³âåðñèòåòó Äåí³åëà Áåëëà
(Daniel Bell, 1919 - 2011) «Ïðèõ³ä ïî-
ñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà» [4]. Ç
÷àñîì â³äáóëàñü êîíâåðãåíö³ÿ öèõ äâîõ
íàïðÿìê³â. Â Óêðà¿í³ òàê³ ïðîöåñè íå
çàëèøèëèñü ïîçà óâàãîþ, ³, çîêðåìà,
Çàêîíîì «Ïðî ³íôîðìàö³þ» îäíèì ³ç
íàïðÿìê³â äåðæàâíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿
ïîë³òèêè âèçíà÷åíî ñòâîðåííÿ óìîâ
äëÿ ôîðìóâàííÿ â êðà¿í³ ³íôîðìàö³é-
íîãî ñóñï³ëüñòâà [6, cò.3].
Ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíêîâî¿ åêîíîì-
³êè íåìîæëèâå áåç ³íôîðìàö³éíîãî îá-
ì³íó, äå ð³øåííÿ ïðèéìàþòüñÿ íà îñ-
íîâ³ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðèíêîâ³ ö³íè. Àëå
îñîáëèâ³ñòü åêîíîì³êè ïîñò³íäóñòð³-
àëüíîãî (³íôîðìàö³éíîãî) ñóñï³ëüñòâà
ó òîìó, ùî ³íôîðìàö³ÿ íàáóâàº ñòàòó-
ñó âàæëèâîãî ðåñóðñó ðîñòó, ïðîäóê-
òó òà ïðåäìåòó ðèíêîâîãî îáì³íó. Íå-
ð³äêî ñàìå ³íôîðìàö³ÿ çíà÷íî
çá³ëüøóº ö³íó òîâàðó, ôîðìóþ÷è ðîç-
ðèâ ì³æ éîãî ö³íîþ òà âàðò³ñòþ [13].
Îñîáëèâî öå õàðàêòåðíå äëÿ êîðïîðà-
òèâíèõ ô³íàíñ³â, ÿê êëþ÷îâî¿ ëàíêè
ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè, ùî ³ îáóìîâëþº
àêòóàëüí³ñòü äîñë³äæåííÿ ¿õ ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ï³äñèñòåìè.
Íà ñüîãîäí³ ³íôîðìàö³éíà ï³äñèñòå-
ìà êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â åêîíîì³÷-
íîþ íàóêîþ ïîêè íå äîñë³äæóâàëîñü,
õî÷à ³ñíóþòü ´ðóíòîâí³ ðîáîòè ó ãàëóç³
³íôîðìàòèêè, ùî ðîçãëÿäàþòü äîòè÷í³
äî ö³º¿ òåìè ïèòàííÿ. Ìåòîþ äàíî¿
ñòàòò³ º ðîçãëÿä íîâî¿ äëÿ êîðïîðàòèâ-
íèõ ô³íàíñ³â òåìè – ¿õ ³íôîðìàö³éíî¿
ï³äñèñòåìè, à çàâäàííÿ ïîëÿãàþòü ó
íàñòóïíîìó: ïðîàíàë³çóâàòè îá’ºêòèâí³
îñíîâè ôóíêö³îíóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî¿
ï³äñèñòåìè êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â òà
ðîçãëÿíóòè ¿¿ ñóòí³ñòü.
Âèçíà÷åííÿ êàòåãîð³¿ «êîðïîðàòèâí³
ô³íàíñè» òà ïîçèö³ÿ àâòîðà ùîäî ¿õ
³íôîðìàö³éíî¿ ôóíêö³¿ áóëè ïðåäñòàâ-
























ô³íàíñ³â [10]. Çîêðåìà, êîðïîðàòèâí³
ô³íàíñè âèçíà÷àëèñü ÿê ñèñòåìà åêî-
íîì³÷íèõ â³äíîñèí êîðïîðàö³¿ ç ³íøè-
ìè ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ òà â
ìåæàõ ñàìî¿ êîðïîðàö³¿ ç ïðèâîäó ôîð-
ìóâàííÿ, ðîçïîä³ëó òà âèêîðèñòàííÿ
¿¿ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ç ìåòîþ
çá³ëüøåííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ¿¿ àê-
òèâ³â.
Íà äóìêó àâòîðà, îêð³ì òàêèõ âæå
îïèñàíèõ â ë³òåðàòóð³ ôóíêö³é, ÿê (1)
ôîðìóâàííÿ ðåñóðñ³â êîðïîðàö³¿, (2) ¿õ
ðîçïîä³ë ³ âèêîðèñòàííÿ, êîðïîðàòèâ-
íèì ô³íàíñàì ïðèòàìàííà ùå (3) ³íôîð-
ìàö³éíà ôóíêö³ÿ. Âèîêðåìëåííÿ îñòàí-
íüî¿ áàçóºòüñÿ íà ô³ëîñîôñüêîìó áà-
÷åíí³ ñóò³ ïîíÿòòÿ «³íôîðìàö³ÿ», ùî
ïðåäñòàâëåíå àòðèáóòèâíîþ êîíöåïö³ºþ
³íôîðìàö³¿ [9, c.318-320]. Çà àòðèáóòèâ-
íîãî ï³äõîäó ³íôîðìàö³ÿ º âëàñòèâ³ñòþ
(àòðèáóòîì) óñüîãî, ùî íàñ îòî÷óº, ³ ñàìå
³íôîðìàö³ÿ ôîðìóº óÿâëåííÿ ïðî îòî-
÷óþ÷èé ñâ³ò, çîêðåìà, ïðî åêîíîì³÷í³
â³äíîñèíè, ÿê³ º ñóòòþ êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â. Ðîçóì³ííÿ ³íôîðìàö³¿ ÿê
òàêî¿, ùî º ó âñüîìó, ùî ñïðèéìàºòüñÿ
ëþäèíîþ àáî ïðèëàäàìè ëåæèòü ³ â îñ-
íîâ³ ê³áåðíåòèêè [1].
Âñ³ åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè, ùî ôîð-
ìóþòü ñôåðó êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â,
íåñóòü ó ñîá³ ³íôîðìàö³þ ïðî ô³íàí-
ñîâ³ ðåñóðñè êîðïîðàö³¿, ïðî ¿¿ îïåðàö³¿
ç öèìè ðåñóðñàìè. Ñàìå íà îñíîâ³
³íôîðìàö³éíî¿ ôóíêö³¿ áàçóºòüñÿ ìîæ-
ëèâ³ñòü àíàë³çó, îö³íêè, êîíòðîëþ òà
ïëàíóâàííÿ êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â.
Ðåàë³çóþòüñÿ ö³ ïðîöåñè çàâäÿêè óí³-
êàëüí³é âëàñòèâîñò³ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â
ôîðìóâàòèñü, ðîçïîä³ëÿòèñü òà âèêîðè-
ñòîâóâàòèñü ó ºäèíîìó ãðîøîâîìó åêâ-
³âàëåíò³, çáåð³ãàþ÷è ñâîþ ³íôîðìà-
òèâí³ñòü.
Ñóòí³ñòü ³íôîðìàö³éíî¿ ôóíêö³¿ êîð-
ïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â ïîëÿãàº ó òîìó,
ùîá íåñòè êîðèñòóâà÷àì â³äîìîñò³ ïðî
ô³íàíñè êîðïîðàö³¿, ïðî ïðîöåñè ôîð-
ìóâàííÿ, ðîçïîä³ëó òà âèêîðèñòàííÿ
¿¿ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â. Ñë³äóþ÷è
ï³äõîäàì ê³áåðíåòèêè äî ðîçóì³ííÿ
³íôîðìàö³¿, ìîæíà ãîâîðèòè, ùî ïðè-
çíà÷åííÿì ³íôîðìàö³éíî¿ ôóíêö³¿ êîð-
ïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â º íàäàííÿ êîðè-
ñòóâà÷àì êîðèñíèõ äíÿ íèõ â³äîìîñ-
òåé ùîäî ô³íàíñ³â êîðïîðàö³¿, òîáòî
òàêèõ â³äîìîñòåé, ùî çìåíøóþòü íå-
âèçíà÷åí³ñòü (åíòðîï³þ). ×èì âèùå
³íôîðìàòèâí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ, òèì
á³ëüøå âíàñë³äîê öüîãî çìåíøèòüñÿ íå-
âèçíà÷åí³ñòü [15].
²íôîðìàö³ÿ ìàº ³íôîðìàòèâíèé õà-
ðàêòåð ëèøå äëÿ ñèñòåìè (îñîáè, òåõí-
³÷íîãî çàñîáó), ùî çäàòíà ¿¿ ñïðèéíÿ-
òè. Òîìó îö³íêà êîðèñíîñò³ ³íôîðìàö³¿
çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ ¿¿ ñïðèéíÿòòÿ êî-
ðèñòóâà÷åì. Îòæå íåîáõ³äíî ìàòè îá-
³çíàíîãî êîðèñòóâà÷à äëÿ åôåêòèâíîãî
âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³¿.
²íôîðìàö³ÿ, ùî íåñóòü ó ñîá³ åêî-
íîì³÷í³ â³äíîñèíè ñôåðè êîðïîðàòèâ-
íèõ ô³íàíñ³â, ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ çà-
ãàëüíèì ïðèíöèïàì (çàêîíîì³ðíîñ-
òÿì) ³íôîðìàö³éíîãî îáì³íó, ñôîðìó-
ëüîâàíèì íàóêîþ òà ïðàêòèêîþ ³íôîð-
ìàö³éíîãî îáì³íó [5, c. 62-64, 66; 12].
Òîìó ïðèíöèïîâ³ ïîëîæåííÿ ùîäî
³íôîðìàö³¿ òà ³íôîðìàö³éíîãî îáì³íó
êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â º íàñòóïíè-
ìè:
Ïåðø çà âñå, åêîíîì³÷í³ â³äíîñè-
íè, ùî ôîðìóþòü ñôåðó êîðïîðàòèâ-
íèõ ô³íàíñ³â, áóäóþòüñÿ íà ³íôîð-
ìàö³¿, ÿêà ³ âèçíà÷àº ïàðàìåòðè òà-
êèõ â³äíîñèí. Öå ïðîÿâëÿºòüñÿ ó íà-
ïðàâëåíîñò³ ðóõó ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â
òà ñòâîðåíí³ óïîðÿäêîâàíèõ ôîðì ¿õ
³ñíóâàííÿ, çîêðåìà, ó ôîðìóâàíí³
êîíêðåòíèõ ôîðì çàëó÷åííÿ òà âèêî-
ðèñòàííÿ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â êîðïî-
ðàö³¿. Ó õîä³ ³íôîðìàö³éíî¿ âçàºìîä³¿
åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí êîðïîðàö³é ìî-
æóòü óòâîðþâàòèñü íîâ³ åêîíîì³÷í³
â³äíîñèíè, ùî âõîäÿòü äî ñôåðè
ô³íàíñ³â ³ ÿê³ íàä³ëåí³ ³íôîðìàö³ºþ
ïåðøèõ. Íàïðèêëàä, åêîíîì³÷í³
â³äíîñèíè ó õîä³ ôîðìóâàííÿ êàï³òà-
ëó êîðïîðàö³¿ ñóïðîâîäæóâàòèñü çàëó-
÷åííÿì íîâèõ ³íâåñòîð³â. Äëÿ íèõ
âàæëèâèì ÷èííèêîì º îòðèìàíà íèìè
³íôîðìàö³ÿ ùîäî êîðïîðàö³¿-åì³òåíòà,
³ ä³ÿòè âîíè áóäóòü ç óðàõóâàííÿì
âõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî óìîâ çàëó÷åí-
íÿ êîðïîðàö³ºþ êîøò³â, ¿¿ ô³íàíñîâî-
ãî ñòàíó, òà ô³íàíñîâèõ ïåðñïåêòèâ.
²íôîðìàö³ÿ, ÿêó íåñóòü ó ñîá³ åêî-
íîì³÷í³ â³äíîñèíè ñôåðè êîðïîðàòèâ-
íèõ ô³íàíñ³â, º ïåðâèííîþ. Ñïðèéìà-
þ÷èñü ëþäèíîþ òà òåõí³÷íèìè çàñî-
áàìè, âîíà â³äîáðàæàºòüñÿ (ðåºñòðóºòü-
ñÿ) íèìè ó ôîðì³ âòîðèííî¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ÿêà íàêîïè÷óºòüñÿ òà çáåð³-
ãàºòüñÿ íà ïåâíèõ íîñ³ÿõ (òîáòî ó ïà-
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ì’ÿò³), ùî º îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ ³ñíó-
âàííÿ âòîðèííî¿ ³íôîðìàö³¿. Âòîðèí-
íà ³íôîðìàö³ÿ, áóäó÷è â³äîáðàæåííÿì
ïåðâèííî¿, õàðàêòåðèçóº ¿¿ âëàñòè-
âîñò³, ñòðóêòóðó òà ôîðìó, à îòæå çà-
ëåæíà â³ä íå¿. Ðàçîì ³ç òèì, ïåðâèí-
íà ³íôîðìàö³ÿ ìîæå çì³íþâàòèñü ï³ä
âïëèâîì âòîðèííî¿. Êð³ì òîãî, íîâà
ïåðâèííà ³íôîðìàö³ÿ ç’ÿâëÿºòüñÿ ï³ä
âïëèâîì ÿê ³íøî¿ ïåðâèííî¿, òàê ³
âòîðèííî¿ ³íôîðìàö³¿, ³ ó öüîìó ïëàí³
âòîðèííà òà ïåðâèííà ³íôîðìàö³¿ –
âçàºìîçàëåæí³.
Âòîðèííà ³íôîðìàö³ÿ çäàòíà ðîçì-
íîæóâàòèñü, òèðàæóâàòèñü òà â³äòâî-
ðþâàòèñü ³ç çáåðåæåííÿì âñ³õ õàðàê-
òåðèñòèê òà âëàñòèâîñòåé îðèã³íàëó.
Îòæå âîíà ìîæå áàãàòîðàçîâî ïåðåêî-
äîâóâàòèñü, ïåðåïèñóâàòèñü òà ïåðå-
íîñèòèñü íà ³íø³ íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿ áåç
âòðàòè ñâîãî çì³ñòó, ó òîé ÷àñ ÿê çì³íà
ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿ âåäå äî çì³íè
ôîðìè òà ñòðóêòóðè åêîíîì³÷íèõ
â³äíîñèí, ùî ôîðìóþòü êîðïîðàòèâí³
ô³íàíñè. Ó öüîìó ïëàí³ âòîðèííà
³íôîðìàö³ÿ íå çàëåæèòü â³ä ïåðâèí-
íî¿.
Ïåðâèííó ³íôîðìàö³þ íåìîæëèâî
âèì³ðÿòè, âñ³ âèì³ðþâàííÿ òà ðîçðàõóí-
êè çä³éñíþþòüñÿ íàä âòîðèííîþ ³íôîð-
ìàö³ºþ. Ïðè öüîìó ä³¿, ùî çä³éñíþþòü-
ñÿ íàä âòîðèííîþ ³íôîðìàö³ºþ çîâñ³ì
íå îçíà÷àþòü, ùî âèì³ðþºòüñÿ ïåðâèí-
íà ³íôîðìàö³ÿ. Ñàìå âòîðèííà ³íôîð-
ìàö³ÿ º ïðåäìåòîì ôóíêö³îíóâàííÿ
³íôîðìàö³éíî¿ ï³äñèñòåìè êîðïîðàòèâ-
íèõ ô³íàíñ³â.
Îñê³ëüêè íàäàë³ ó òåêñò³ áóäå ðîçã-
ëÿäàòèñü ëèøå âòîðèííà ³íôîðìàö³ÿ,
äëÿ ñïðîùåííÿ âîíà ïîçíà÷àòèìåòüñÿ
ÿê «³íôîðìàö³ÿ», òîáòî áåç çãàäóâàííÿ
¿¿ âòîðèííîãî õàðàêòåðó.
Ô³íàíñîâà ³íôîðìàö³ÿ º âàæëèâèì
ðåñóðñîì, ÿêîìó âëàñòèâî, íà â³äì³íó
â³ä ³íøèõ ðåñóðñ³â, íå çíèêàòè, à, íà-
âïàêè – ïîøèðþþ÷èñü, ï³äâèùóâàòè
ñâî¿ ÿê³ñòü òà çíà÷åííÿ. Ðàçîì ³ç òèì,
³íôîðìàö³ÿ ìàº âëàñòèâ³ñòü ðîçïîä³-
ëÿòèñü íåð³âíîì³ðíî, ³ îñê³ëüêè ïî-
âí³øà ³íôîðìàö³ÿ äàº á³ëüø³ âèãîäè,
òî â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè ñïîñ-
òåð³ãàºòüñÿ ïîñò³éíà ãîíèòâà çà ³íôîð-
ìàö³ºþ, ÿê çàñîáîì îòðèìàííÿ ïðè-
áóòê³â. Ï³äòâåðäæåííÿì öüîãî º äîá-
ðå â³äîì³ òåçè – «õòî âîëîä³º ³íôîð-
ìàö³ºþ, òîé âîëîä³º ñâ³òîì», àáî «âèã-
ðàº òîé, õòî ïåðøèì îòðèìóº âàæëè-
âó ³íôîðìàö³þ». Êîíêóðåíòíà áîðîòü-
áà ñïîíóêàº êîðïîðàö³¿ äî ïîñò³éíîãî
ïîøóêó ³íôîðìàö³¿.
Ïðåäìåòîì ³íôîðìàö³éíî¿ ï³äñèñ-
òåìè êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â º âåñü
ñïåêòð â³äîìîñòåé (äàííèõ) ïî ô³íàí-
ñàõ êîðïîðàö³¿. Ìåòà ¿¿ ïîëÿãàº ó íà-
äàíí³ êîðèñòóâà÷àì íåîáõ³äíî¿ ¿ì
³íôîðìàö³¿ ïî êîðïîðàòèâíèõ ô³íàí-
ñàõ, à çàâäàííÿ – ó ðåºñòðàö³¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ¿¿ íàêîïè÷åíí³, îáðîáö³ òà ôîð-
ìóâàíí³ â³äïîâ³äíî¿ âèõ³äíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿.
Ó ïðàêòèö³ ðîçâèíåíèõ ðèíêîâèõ
åêîíîì³ê øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ
³íôîðìàö³éíà ñèñòåìà, ùî â³äîìà ÿê
ðàõ³âíèöòâî ³ ÿêà îõîïëþº ïðîöåñ ðåº-
ñòðàö³¿, îáðîáêè òà ï³äãîòîâêè íåîáõ-
³äíèõ êîðèñòóâà÷àì ô³íàíñîâèõ äàíèõ
ùîäî ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ [17, p. 3-4]. ²ñòîð³ÿ ðîçâèò-
êó ðàõ³âíèöòâà â êðà¿íàõ Çàõîäó
ñâ³ä÷èòü, ùî ðîçóì³ííÿ éîãî ðîë³
çì³íþâàëîñü ³ ïðîäîâæóº çì³íþâàòèñü
â³äïîâ³äíî äî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
òà íàêîïè÷åííÿ ñóñï³ëüñòâîì çíàíü ç
öüîãî ïèòàííÿ. Ñïî÷àòêó ðàõ³âíèöò-
âî òðàêòóâàëîñü ëèøå ó êîíòåêñò³ ðåº-
ñòðàö³¿ ³íôîðìàö³¿. Çîêðåìà, íà ïî-
÷àòêó 1940-õ ðîê³â Êîì³òåò ç ïèòàíü
òåðì³íîëîã³¿ Àìåðèêàíñüêîãî ²íñòèòó-
òó Ñåðòèô³êîâàíèõ Ãðîìàäñüêèõ
Ðàõ³âíèê³â (American Institute of
Certified Public Accountants, AICPA)
âèçíà÷àâ ðàõ³âíèöòâî, ÿê ìèñòåöòâî
çàïèñó, êëàñèô³êàö³¿ òà óçàãàëüíåí-
íÿ îñîáëèâèìè ìåòîäàìè òà ó ãðîøîâ³é
ôîðì³ îïåðàö³é òà ïîä³é (òèõ, ùî õî÷
÷àñòêîâî ìàþòü ô³íàíñîâèé õàðàêòåð),
òà ïîäàëüøó ³íòåðïðåòàö³þ öèõ óçà-
ãàëüíåíü [18].
Ç ðîêàìè ï³äõ³ä äî ðàõ³âíèöòâà ñòàâ
øèðøèì, ³ 1970 ðîêó AICPA âèçíà÷èâ
ôóíêö³þ ðàõ³âíèöòâà ÿê òàêó, ùî íà-
ö³ëåíà íà çàáåçïå÷åííÿ ñóá’ºêòà
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðåâàæ-
íî ô³íàíñîâîþ ³íôîðìàö³ºþ. Çîêðåìà,
ó áàçîâèõ ïðèíöèïàõ ðàõ³âíèöòâà êîí-
ñòàòóâàëîñü, ùî âîíî ïîêëèêàíå çàáåç-
ïå÷óâàòè ñóá’ºêòà ï³äïðèºìíèöòâà ÿê-
³ñíîþ (ïåðø çà âñå, ô³íàíñîâîþ çà
çì³ñòîì) ³íôîðìàö³ºþ, ùî, ÿê î÷³êóºòü-
ñÿ, áóäå êîðèñíîþ ó ïðèéíÿòò³ íèì
åêîíîì³÷íèõ ð³øåíü [19]. Òîáòî ïîíÿò-























ò³ëüêè ç âåäåííÿì çàïèñ³â (îáë³êîì),
êëàñèô³êàö³ºþ òà óçàãàëüíåííÿì îïå-
ðàö³é òà ïîä³é, ùî õî÷ ÷àñòêîâî ìàëè
ô³íàíñîâèé õàðàêòåð, à ïîêðèâàëî âåñü
ñïåêòð á³çíåñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçà-
íî¿ ç àíàë³çîì, êîíòðîëåì, ïëàíóâàí-
íÿì, ïðîãíîçóâàííÿì, íàãëÿäîì, àóäè-
òîì òà ³íøèì, ùî ñòîñóâàëîñÿ ô³íàíñ³â
á³çíåñó.
Íàïðèê³íö³ 1970-õ ðîê³â ðîçóì³ííÿ
ñóòíîñò³ ðàõ³âíèöòâà ñòàëî ùå øèð-
øèì, ³ áóëî âèçíàíî, ùî âîíî ïðèçíà-
÷åíå äëÿ çàäîâîëåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ
ïîòðåá íå ò³ëüêè ñàìîãî á³çíåñó, àëå ³
éîãî çîâí³øí³õ êîðèñòóâà÷³â. Áóëî çà-
ô³êñîâàíî òàêîæ, ùî ðàõ³âíèöòâî çîñå-
ðåäæóºòüñÿ ëèøå íà ô³íàíñîâ³é ³íôîð-
ìàö³¿ [20]. Ðàõ³âíèöòâî ñòàëî çâ’ÿçóþ-
÷îþ ³íôîðìàö³éíîþ ëàíêîþ ì³æ á³çíå-
ñîì òà êîðèñòóâà÷àìè ô³íàíñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî öåé á³çíåñ ó õîä³ ïðèéíÿòòÿ
íèìè åêîíîì³÷íèõ ð³øåíü.
²ñíóº ïðèíöèïîâà â³äì³íí³ñòü ì³æ
ðàõ³âíèöòâîì, ÿê ³íôîðìàö³éíîþ ñè-
ñòåìîþ, òà áóõãàëòåðñüêèì îáë³êîì.
Ïðîôåñîð ç ô³íàíñ³â òà åêîíîì³êè óí-
³âåðñèòåòó øòàòó ²ëë³íîéñ, ÑØÀ –
Áåëâåðä Í³³äëç (Belverd E. Needls, Jr),
çàçíà÷àþ÷è, ùî çðîçóì³òè öþ
â³äì³íí³ñòü íå çàâæäè ëåãêî, ï³äêðåñ-
ëþº, ùî áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê (book
keeping, äîñë³âíî – âåäåííÿ êíèã,
îáë³ê) º ëèøå ìàëîþ ÷àñòèíîþ ðàõ³â-
íèöòâà, éîãî ïðîöåñîì, çàñîáîì ðåº-
ñòðàö³¿, îáðîáêè òà âåäåííÿ îáë³êó
îïåðàö³é ó êíèãàõ. Ðàçîì ³ç òèì, ðà-
õ³âíèöòâî ó ðîçâèíåíèõ ðèíêîâèõ
åêîíîì³êàõ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ³íôîð-
ìàö³éíà ñèñòåìà, ùî ïðèçíà÷åíà äëÿ
ï³äãîòîâêè íåîáõ³äíèõ êîðèñòóâà÷àì
äàíèõ ïðî ô³íàíñè á³çíåñó [17, p. 4].
Íàéá³ëüøèé ó ñâ³ò³ îñâ³òí³é ðåñóðñ ç
ïèòàíü ô³íàíñ³â – åíöèêëîïåä³ÿ
ô³íàíñîâîãî ðèíêó «Investopedia» äàº
àíàëîã³÷íå òëóìà÷åííÿ, âèçíà÷àþ÷è
ðàõ³âíèöòâî ÿê ³íôîðìàö³éíó ñèñòå-
ìó, ùî íàäàº óçàãàëüíåíó ó íå-
îáõ³äí³é äëÿ êîðèñòóâà÷³â ôîðì³
³íôîðìàö³þ ïðî ôîðìóâàííÿ òà âèêî-
ðèñòàííÿ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, ³ ÿêà
äîçâîëÿº ïðèéìàòè îá´ðóíòîâàí³
ð³øåííÿ [21].
Îñîáëèâ³ñòü ðàõ³âíèöòâà ïîëÿãàº ó
éîãî ñïðÿìîâàíîñò³ íà àíàë³ç òà ³íòåð-
ïðåòàö³þ ³íôîðìàö³¿. Ðàõ³âíèêè øóêà-
þòü â í³é âàæëèâ³ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³
çâ’ÿçêè, âèçíà÷àþòü òðåíäè òà äîñë³ä-
æóþòü ðåçóëüòàòèâí³ñòü àëüòåðíàòèâ-
íèõ ïðîåêò³â. Ðàõ³âíèöòâî îá³éìàº ïðî-
öåñè äèçàéíó ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè á³çíå-
ñó, áþäæåòóâàííÿ, àíàë³çó ñòðóêòóðè
âèòðàò, àóäèòó, ïîäàòêîâîãî ïëàíóâàí-
íÿ òà ï³äãîòîâêè ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³
[17, p. 4].
Ô³íàíñîâà ³íôîðìàö³ÿ â³ä³ãðàº
êëþ÷îâó ðîëü â ³íôîðìàö³éíèõ ïîòî-
êàõ ÿê âñåðåäèí³ ñàìî¿ êîðïîðàö³¿ òàê
³ ¿¿ âçàºìîâ³äíîñèíàõ ³ç çîâí³øí³ì êî-
ðèñòóâà÷àìè. Ðåºñòðàö³ÿ, íàêîïè÷åí-
íÿ ³ îáðîáêà ³íôîðìàö³¿ ïðî ô³íàí-
ñîâ³ ðåñóðñè êîðïîðàö³¿ ñóïðîâîä-
æóºòüñÿ ôîðìóâàííÿì ³íôîðìàö³¿ ïðî
ðóõ ó ãðîøîâîìó åêâ³âàëåíò³ é ³íøèõ
¿¿ ðåñóðñ³â, ñåðåä ÿêèõ – ðîáî÷à ñèëà,
çåìëÿ, îñíîâí³ çàñîáè, íåìàòåð³àëüí³
àêòèâè, çàïàñè; â³äáóâàºòüñÿ ôîðìó-
âàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðóõ òîâàð³â òà
ïîñëóã êîðïîðàö³¿. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî
ò³ñíèé çâ’ÿçîê ô³íàíñ³â êîðïîðàö³¿
ç ³íøèìè ñòîðîíàìè ¿¿ ä³ÿëüíîñò³,
òà ï³äòâåðäæóº òîé ôàêò, ùî ðàõ³â-
íèöòâî, ÿê ³íôîðìàö³éíà ñèñòåìà
ô³íàíñ³â êîðïîðàö³¿, º îäíî÷àñíî
êëþ÷îâîþ ñêëàäîâîþ (financial hub)
çàãàëüíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè
á³çíåñó. Íà ï³äòâåðäæåííÿ îñòàííü-
îãî ìîæíà íàâåñòè ñëîâà àâòîð³â îä-
íîãî ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ï³äðó÷íèê³â
ç êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â, ïðîôå-
ñîð³â Óí³âåðñèòåòó øòàòó Ôëîðèäà –
Þäæèíà Áð³ãõåìà òà Ëó³ñà Ãà-
ïåíñüê³, äå éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ô³íàí-
ñè º íàð³æíèì êàìåíåì ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ ¿õ åôåêòèâíå
óïðàâë³ííÿ æèòòºâî âàæëèâå äëÿ åêî-
íîì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ êîìïàí³é,
âñ³º¿ êðà¿íè òà ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè [2,
p .  XXX].  Ó  êíèç ³  ïðîôåñîðà  ç
ô³íàíñ³â Óí³âåðñèòåòó Ï³âäåííî¿
Êàë³ôîðí³¿ Àëàíà Øàï³ðî (Alan C.
Shapiro) òà ïðîôåñîðà Óí³âåðñèòåòó
Ï³âí³÷íî¿ Êàðîë³íè Øåëäîíà Áåëá³-
ðåðà (Sheldo¹ D.Balbirer), ùî ïðè-
ñâÿ÷åíà ñó÷àñíèì êîðïîðàòèâíèì
ô³íàíñàì («Modern Corporate
Finance: A Multidi sc iuplinary
Approach tp Value Creation»), ðàõ³â-
íèöòâî îáðàçíî íàçèâàºòüñÿ «ìîâîþ
ô³íàíñ³â» [16, p. 28-35].
Êîðèñòóâà÷³ ³íôîðìàö³¿ ïðî ô³íàí-
ñè êîðïîðàö³¿ ðîçð³çíÿþòüñÿ çà ³íòå-
ðåñàìè, ÿê³ âîíè ìàþòü ùîäî êîðïî-
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ðàòèâíèõ ô³íàíñ³â1 . Íàïðèêëàä, ³íâå-
ñòîðó (âëàñíèêó) âàæëèâî çíàòè íà-
ñê³ëüêè âèã³äíèìè òà ðèçèêîâàíèìè
áóäóòü éîãî ³íâåñòèö³¿. Êðåäèòîðà
ö³êàâèòü ïëàòîñïðîìîæí³ñòü êîðïî-
ðàö³¿. Ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ ö³êàâèòü,
çîêðåìà, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïîòî÷í³ òà
ñòðàòåã³÷í³ ïëàíè ðóõó ô³íàíñîâèõ
ðåñóðñ³â. Ìåíåäæåðà, ÿê íàéíÿòó îñî-
áó, ö³êàâëÿòü ðåçóëüòàòè ä³ÿëüí³ñòü
êîìïàí³¿, ¿õ âïëèâ íà çàðîá³òíó ïëà-
òó, áîíóñè òà ñîö³àëüí³ âèïëàòè. Ìåòà
äåðæàâè – ç³áðàòè á³ëüøå ïîäàòê³â ç
êîìïàí³¿, òîìó âîíà çàö³êàâëåíà â
³íôîðìàö³¿ ïðî âñ³ ¿¿ íàäõîäæåííÿ òà
ñîá³âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿. Ãðîìàäñüê³ñòü
õî÷å çíàòè ïðî âèòðàòè êîìïàí³¿ íà
åêîëîã³÷í³ ïðîãðàìè òà ³íø³ âàæëèâ³
äëÿ ñîö³óìó àêòèâíîñò³. ßêùî æ êîð-
ïîðàö³ÿ åì³òóº ö³íí³ ïàïåðè (àêö³¿,
îáë³ãàö³¿), òî ôîíäîâèé ðèíîê âèìàãàº
â³ä íå¿ ³íôîðìàö³þ, ùî ïåðåäáà÷åíà
óìîâàìè ë³ñòèíãó.
Êîðèñòóâà÷³â ³íôîðìàö³¿ ïðî ô³íàí-
ñè êîðïîðàö³¿ ìîæíà ðîçä³ëèòè íà òðè
ãðóïè: (1) îñîáè, ùî êåðóþòü òà óïðàâ-
ëÿþòü ä³ÿëüí³ñòþ êîìïàí³¿; (2) îñîáè,
ùî áåçïîñåðåäíüî íå áåðóòü ó÷àñò³ â ö³é
ä³ÿëüíîñò³, àëå ìàþòü â í³é ïðÿìó
ô³íàíñîâó çà³íòåðåñîâàí³ñòü; (3) îñîáè,
ùî íå êåðóþòü ³ íå óïðàâëÿþòü êîìïà-
í³ºþ ³ íå ìàþòü ó í³é ïðÿìî¿ ô³íàíñî-
âî¿ çà³íòåðåñîâàíîñò³. Äëÿ êîæíî¿ ç öèõ
ãðóï êîðèñòóâà÷³â ïðèçíà÷åíà ð³çíà çà
îáñÿãàìè òà ð³âíåì äåòàë³çàö³¿ ³íôîð-
ìàö³ÿ.
²íôîðìàö³ÿ ïðî êîðïîðàòèâí³ ô³íàí-
ñè ïîä³ëÿºòüñÿ íà (à) òàêó, äî ÿêî¿ ³ñíóº
îáìåæåíèé äîñòóï òà (á) ðåøòó ³íôîð-
ìàö³¿, äîñòóï äî ÿêî¿ º â³äêðèòèì. Çà-
êîí Óêðà¿íè «Ïðî ³íôîðìàö³þ», êëà-
ñèô³êóº ³íôîðìàö³þ ç îáìåæåíèì äîñ-
òóïîì íà òðè âèäè: êîíô³äåíö³éíó, òàº-
ìíó òà ñëóæáîâó [6, ñò. 20-21]. Îáñÿãè,
çì³ñò òà ðåãóëÿðí³ñòü íàäàííÿ ô³íàí-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî íàäàºòüñÿ ð³çíèì
êîðèñòóâà÷àì, â³äð³çíÿþòüñÿ ³ âèçíà-
÷àþòüñÿ, ïåðø çà âñå, âëàñíèêîì (âëàñ-
íèêàìè) êîðïîðàö³¿, ïðè öüîìó îáìå-
æåí³ñòü äîñòóïó äî òî¿, ÷è ³íøî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ âèçíà÷àºòüñÿ ð³âíåì ¿¿ êîíô³äåí-
ö³éíîñò³. Ïåâíîþ ì³ðîþ ïèòàííÿ íàäàí-
íÿ ³íôîðìàö³¿ ðåãóëþþòüñÿ çàêîíîäàâ-
ñòâîì.
Ðàí³øå âæå çãàäóâàëîñü, ùî Àìåðè-
êàíñüêèì ²íñòèòóòîì Ñåðòèô³êîâàíèõ
Ãðîìàäñüêèõ Ðàõ³âíèê³â ðàõ³âíèöòâî
âèçíà÷åíå, ÿê ³íôîðìàö³éíà ñèñòåìà,
ÿêà ðåºñòðóº, íàêîïè÷óº, îáðîáëþº òà
ãîòóº ó íåîáõ³äí³é äëÿ êîðèñòóâà÷³â
ôîðì³ ³íôîðìàö³þ ïðî ô³íàíñè á³çíå-
ñó. Çàëåæíî â³ä ìåòè êîðèñòóâà÷³â
³íôîðìàö³¿ ïðî ô³íàíñè êîðïîðàö³¿ òà
õàðàêòåðó ³íôîðìàö³¿, ùî íàäàºòüñÿ
ð³çíèì êîðèñòóâà÷àì, ðàõ³âíèöòâî ïîä-
³ëÿºòüñÿ íà òðè ï³äñèñòåìè: (1) ï³äñèñ-
òåìó óïðàâë³íñüêîãî ðàõ³âíèöòâà
(management accounting), (2) ô³íàíñî-
âîãî ðàõ³âíèöòâà (financial accounting),
òà (3) ïîäàòêîâîãî ðàõ³âíèöòâà (tax
accounting). Îñòàííº âèä³ëÿºòüñÿ ó
çâ’ÿçêó ³ç òèì, ùî ï³äãîòîâêà çâ³òíîñò³
ïî ïîäàòêàõ ðåãóëþºòüñÿ îêðåìèì,
çîâñ³ì â³äì³ííèì â³ä ãîñïîäàðñüêîãî
ïðàâà òà êîìåðö³éíîãî ïðàâà, çàêîíî-
äàâñòâîì ³ ïåðåñë³äóº ³íø³ ö³ë³.
Óïðàâë³íñüêå ðàõ³âíèöòâî îá³éìàº
âñþ ô³íàíñîâó ³íôîðìàö³þ, ùî ðåºñò-
ðóºòüñÿ, íàêîïè÷óºòüñÿ, îáðîáëþºòüñÿ
òà ãîòóºòüñÿ äëÿ êîðèñòóâàííÿ ìåíåä-
æìåíòîì. Òîáòî éîãî äàí³ º êîíô³äåí-
ö³éíèìè, äîñòóï äî íèõ º îáìåæåíèì




êîðïîðàòèâíîãî ï³äïðèºìñòâà. Öå òàê³
íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè êîðïîðàö³¿, ÿê
ñòàòóò, ðåãëàìåíòè, ïîëîæåííÿ, íàêà-
çè òà ³íñòðóêö³¿. Äîñòóï äî òàêî¿
³íôîðìàö³¿ º îáìåæåíèì ³ ïîøèðþºòüñÿ
â³í çàçâè÷àé ò³ëüêè íà îñíîâíèõ âëàñ-
íèê³â (àêö³îíåðè ç ïàêåòîì àêö³é, âå-
ëè÷èíà ÿêîãî âèçíà÷àºòüñÿ âíóòð³øí³-
ìè äîêóìåíòàìè êîðïîðàö³¿), ÷ëåí³â
Íàãëÿäîâî¿ (Ñïîñòåðåæíî¿) Ðàäè êîðïî-
ðàö³¿, ¿¿ Ïðàâë³ííÿ, âèùèé ñêëàä ìå-
íåäæìåíòó.
Ô³íàíñîâå ðàõ³âíèöòâî îá³éìàº
³íôîðìàö³þ, ÿêîþ êîðèñòóºòüñÿ íå
ò³ëüêè ìåíåäæìåíò êîìïàí³¿, àëå é
ðåøòà êîðèñòóâà÷³â, òîáòî âîíà º
â³äêðèòîþ, íå îáìåæåíîþ ó äîñòóï³.
Îòæå, ô³íàíñîâå ðàõ³âíèöòâî º ³íôîð-
1 Äî ðå÷³, ñëîâî «³íòåðåñ» ìàº, òàê áè ìîâèòè, ô³íàíñîâå ïîõîäæåííÿ, îñê³ëüêè ñïî÷àòêó (ó
ñåðåäíüîâ³÷÷³) éîãî àñîö³þâàëè ëèøå ç ïîíÿòòÿì «äîõ³ä», ðîáëÿ÷è ïîì³òêè íèì ó áóõãàëòåðñüêèõ
êíèãàõ ïðîòè î÷³êóâàíèõ ñóì äîõîä³â. Ëèøå ç äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ ïîíÿòòÿ ³íòåðåñ
























ô³íàíñ³â, ÿêà îõîïëþº ïðîöåñ ðåºñò-
ðàö³¿, íàêîïè÷åííÿ, îáðîáêè òà ï³äãî-
òîâêè óçàãàëüíåíî¿ â³äïîâ³äíî ïîòðåá
êîðèñòóâà÷³â â³äêðèòî¿ (òîáòî íå êîíô-
³äåíö³éíî¿) ³íôîðìàö³¿ ïðî ðóõ ô³íàí-
ñîâèõ ðåñóðñ³â êîðïîðàö³¿.
Äåñÿòü ðîê³â òîìó (2002 ð.) àâòîðîì
áóëà ï³äãîòîâëåíà ðîáîòà ï³ä íàçâîþ
«Ô³íàíñîâå ðàõ³âíèöòâî», â ÿê³é âïåð-
øå ó â³ò÷èçíÿí³é åêîíîì³÷í³é ë³òåðà-
òóð³ äàâàëîñü âèçíà÷åííÿ ô³íàíñîâîãî
ðàõ³âíèöòâà, ÿê ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòå-
ìè. Ðîçêðèâàëàñü éîãî ðîëü â ³íôîð-
ìàö³éí³é ñèñòåì³ óïðàâë³ííÿ êîðïîðà-
ö³ºþ, îïèñóâàâñÿ ïðîöåñ ðåºñòðàö³¿,
íàêîïè÷åííÿ, îáðîáêè òà ï³äãîòîâêè
³íôîðìàö³¿ äëÿ êîðèñòóâà÷³â, à òàêîæ
³íø³ ïèòàííÿ ô³íàíñîâîãî ðàõ³âíèöòâà
[11].
 Ô³íàíñîâå ðàõ³âíèöòâî, ÿê ³íôîðìà-
ö³éíà ï³äñèñòåìà êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â ìàº â³äïîâ³äàòè ìåò³ òà çàâ-
äàííÿì êîðïîðàö³¿. Ñïèðàþ÷èñü íà òå,
ùî êîðïîðàòèâí³ ô³íàíñè º ñèñòåìîþ
åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí êîðïîðàö³¿ ç ïðè-
âîäó ôîðìóâàííÿ, ðîçïîä³ëó òà âèêîðè-
ñòàííÿ ¿¿ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â çàðàäè
ïðèíåñåííÿ ¿¿ âëàñíèêàì âèãîäè
(çá³ëüøåííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ àêòèâ³â
êîðïîðàö³¿), ìåòîþ ô³íàíñîâîãî ðàõ³â-
íèöòâà º íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³ä-
íî¿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñóò³ êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â. Òîìó, çàáåçïå÷óþ÷è êîðèñòó-
âà÷³â â³äïîâ³äíîþ ïóáë³÷íîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ, âîíî ñëóãóº çá³ëüøåííþ ðèíêî-
âî¿ âàðòîñò³ àêòèâ³â êîðïîðàö³¿. Ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íå ïðèçíà÷åííÿ (ôóíêö³ÿ)
ô³íàíñîâîãî ðàõ³âíèöòâà ïîëÿãàº ó ôîð-
ìóâàíí³ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðóõ
ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â êîðïîðàö³¿, à ïðî-
äóêòîì ô³íàíñîâîãî ðàõ³âíèöòâà º óçà-
ãàëüíåíà ³íôîðìàö³ÿ, íà îñíîâ³ ÿêî¿




1. Íàïðèê³íö³ ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ ðîçïî÷à-
ëàñü ï’ÿòà ³íôîðìàö³éíà ðåâîëþö³ÿ,
åïîõà ³íôîðìàö³éíîãî (ïîñò³íäóñòð³àëü-
íîãî) ñóñï³ëüñòâà, ðèñàìè ÿêîãî º: ãëî-
áàëüíà ³íôîðìàòèçàö³ÿ; ñóñï³ëüíî-åêî-
íîì³÷í³ â³äíîñèíè, â ÿêèõ ³íôîðìàö-
³éíèé îáì³í â³ä³ãðàº ïåðøî÷åðãîâó
ðîëü; òà íàáóòòÿ ³íôîðìàö³ºþ ñòàòóñó
ðåñóðñó óïðàâë³ííÿ ³ ðîçâèòêó.
2. Êîðïîðàòèâíèì ô³íàíñàì ïðèòà-
ìàíí³ íàñòóïí³ ôóíêö³é: ôîðìóâàííÿ
ðåñóðñ³â êîðïîðàö³¿; ¿õ ðîçïîä³ë ³ âè-
êîðèñòàííÿ; ³íôîðìàö³éíà ôóíêö³ÿ.
3. Âñ³ åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè, ùî
ôîðìóþòü ñôåðó êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â, íåñóòü ó ñîá³ ³íôîðìàö³þ ïðî
ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè êîðïîðàö³¿, ïðî ¿¿
îïåðàö³¿ ç öèìè ðåñóðñàìè. Íà îñíîâ³
³íôîðìàö³éíî¿ ôóíêö³¿ áàçóºòüñÿ ìîæ-
ëèâ³ñòü àíàë³çó, îö³íêè, êîíòðîëþ òà
ïëàíóâàííÿ êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â.
Ðåàë³çóþòüñÿ ö³ ïðîöåñè çàâäÿêè óí³-
êàëüí³é âëàñòèâîñò³ ô³íàíñîâèõ ðå-
ñóðñ³â ôîðìóâàòèñü, ðîçïîä³ëÿòèñü òà
âèêîðèñòîâóâàòèñü ó ºäèíîìó ãðîøî-
âîìó åêâ³âàëåíò³, çáåð³ãàþ÷è ñâîþ
³íôîðìàòèâí³ñòü.
4. Åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè, ùî ôîðìó-
þòü ñôåðó êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â, áó-
äóþòüñÿ íà ³íôîðìàö³¿, ÿêà ³ âèçíà÷àº
ïàðàìåòðè òàêèõ â³äíîñèí. Öå ïðîÿâ-
ëÿºòüñÿ ó íàïðàâëåíîñò³ ðóõó ô³íàíñî-
âèõ ðåñóðñ³â òà ñòâîðåíí³ óïîðÿäêîâà-
íèõ ôîðì ¿õ ³ñíóâàííÿ, çîêðåìà, ó ôîð-
ìóâàíí³ êîíêðåòíèõ ôîðì çàëó÷åííÿ òà
âèêîðèñòàííÿ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â êîð-
ïîðàö³¿.
5. ²íôîðìàö³ÿ, ÿêó íåñóòü ó ñîá³ åêî-
íîì³÷í³ â³äíîñèíè ñôåðè êîðïîðàòèâ-
íèõ ô³íàíñ³â, º ïåðâèííîþ. Ñïðèéìà-
þ÷èñü ëþäèíîþ òà òåõí³÷íèìè çàñîáà-
ìè, âîíà â³äîáðàæàºòüñÿ (ðåºñòðóºòüñÿ)
íèìè ó ôîðì³ âòîðèííî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà
íàêîïè÷óºòüñÿ òà çáåð³ãàºòüñÿ íà ïåâ-
íèõ íîñ³ÿõ (òîáòî ó ïàì’ÿò³), ùî º îáî-
â’ÿçêîâîþ óìîâîþ ³ñíóâàííÿ âòîðèííî¿
³íôîðìàö³¿. Ïåðâèííó ³íôîðìàö³þ íå-
ìîæëèâî âèì³ðÿòè, âñ³ âèì³ðþâàííÿ òà
ðîçðàõóíêè çä³éñíþþòüñÿ íàä âòîðèí-
íîþ ³íôîðìàö³ºþ. Ñàìå âòîðèííà ³íôîð-
ìàö³ÿ º ïðåäìåòîì ôóíêö³îíóâàííÿ
³íôîðìàö³éíî¿ ï³äñèñòåìè êîðïîðàòèâ-
íèõ ô³íàíñ³â.
6. Ïðåäìåòîì ³íôîðìàö³éíî¿ ï³äñè-
ñòåìè êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â º âåñü
ñïåêòð â³äîìîñòåé (äàíèõ) ïî ô³íàíñàõ
êîðïîðàö³¿. Ìåòà ¿¿ ïîëÿãàº ó íàäàíí³
êîðèñòóâà÷àì íåîáõ³äíî¿ ¿ì ³íôîðìàö³¿
ïî êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñàõ, à çàâäàí-
íÿ – ó ðåºñòðàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ¿¿ íàêî-
ïè÷åíí³, îáðîáö³ òà ôîðìóâàíí³ â³äïî-
â³äíî¿ âèõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿.
7. Ó ïðàêòèö³ ðîçâèíåíèõ ðèíêîâèõ
åêîíîì³ê øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ
³íôîðìàö³éíà ñèñòåìà – ðàõ³âíèöòâî
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(accounting), ÿêà îõîïëþº ïðîöåñ ðåº-
ñòðàö³¿, îáðîáêè òà ï³äãîòîâêè íåîáõ³ä-
íèõ êîðèñòóâà÷àì ô³íàíñîâèõ äàíèõ
ùîäî ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Îñîáëèâ³ñòü ðàõ³âíèöòâà ïîëÿãàº
ó éîãî ñïðÿìîâàíîñò³ íà àíàë³ç òà ³íòåð-
ïðåòàö³þ ³íôîðìàö³¿. Ðàõ³âíèêè øóêà-
þòü â í³é âàæëèâ³ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³
çâ’ÿçêè, âèçíà÷àþòü òðåíäè òà äîñë³ä-
æóþòü ðåçóëüòàòèâí³ñòü àëüòåðíàòèâ-
íèõ ïðîåêò³â. Ðàõ³âíèöòâî îá³éìàº ïðî-
öåñè äèçàéíó ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè á³çíå-
ñó, áþäæåòóâàííÿ, àíàë³çó ñòðóêòóðè
âèòðàò, àóäèòó, ïîäàòêîâîãî ïëàíóâàí-
íÿ òà ï³äãîòîâêè ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³.
8. Çàëåæíî â³ä ìåòè êîðèñòóâà÷³â
³íôîðìàö³¿ ïðî ô³íàíñè êîðïîðàö³¿ òà
õàðàêòåðó ³íôîðìàö³¿, ÿêà íàäàºòüñÿ
ð³çíèì êîðèñòóâà÷àì, ðàõ³âíèöòâî ïîä-
³ëÿºòüñÿ íà òðè ï³äñèñòåìè: (1) ï³äñèñ-
òåìó óïðàâë³íñüêîãî ðàõ³âíèöòâà
(management accounting), (2) ô³íàíñî-
âîãî ðàõ³âíèöòâà (financial accounting),
òà (3) ïîäàòêîâîãî ðàõ³âíèöòâà (tax
accounting). Äàí³ óïðàâë³íñüêîãî ðàõ³-
âíèöòâà º äåòàëüíèìè, îá³éìàþòü âñþ
ô³íàíñîâó ³íôîðìàö³þ ùîäî êîðïîðàö³¿;
äîñòóï äî ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ îáìåæåíèé,
âîíà ïðèçíà÷åíà ëèøå äëÿ âíóòð³øíü-
îãî êîðèñòóâàííÿ. Ðåãóëþºòüñÿ óïðàâ-
ë³íñüêå ðàõ³âíèöòâî âíóòð³øí³ì çàêî-
íîäàâñòâîì êîæíî¿ êîðïîðàòèâíîãî
ï³äïðèºìñòâà. Ô³íàíñîâå ðàõ³âíèöòâî
îá³éìàº ³íôîðìàö³þ, ÿêîþ êîðèñòóºòü-
ñÿ íå ò³ëüêè ìåíåäæìåíò êîìïàí³¿, àëå
é ðåøòà êîðèñòóâà÷³â; öÿ ³íôîðìàö³ÿ º
ïóáë³÷íîþ, íå îáìåæåíîþ ó äîñòóï³.
9. Ô³íàíñîâå ðàõ³âíèöòâî º ³íôîðìà-
ö³éíîþ ï³äñèñòåìîþ êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â, ÿêà îõîïëþº ïðîöåñ ðåºñò-
ðàö³¿, íàêîïè÷åííÿ, îáðîáêè òà ï³äãî-
òîâêè óçàãàëüíåíî¿ â³äïîâ³äíî ïîòðåá
êîðèñòóâà÷³â ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî
ðóõ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â êîðïîðàö³¿. ¯¿
ìåòîþ º íàäàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿,
íåîáõ³äíî¿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñóò³ êîðïîðà-
òèâíèõ ô³íàíñ³â. Íàäàþ÷è òàêó ³íôîð-
ìàö³ºþ, ô³íàíñîâå ðàõ³âíèöòâî ñëóãóº
çá³ëüøåííþ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ àêòèâ³â
êîðïîðàö³¿.
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